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Ovaj fad predstavlja rezultate analize paremioloske grade prikupljene u posljednjih
pet godina (2000. -2005.) u razlicitim emisijama hrvatskoga i njemackog
televizijskog programa. Cilj je ove analize odgovoriti na sljedeca pitanja: u kojim
se programima hrvatske i njemacke televizije upotrebljavaju paremije, u kojim su
dijelovima teksta paremije najcesce smjestene i u kakvim formalnim oblicima, tko
su emitenti ovih paremija i koju funkciju one imaju u emisijama televizijskog
programa.
Kljucne rijeti: paremija, paremiologija, frazeologija, paremioloska modifikacija,
jezik govorenih medija, komunikativna funkcija paremije, pragmalingvistika
1. Paremija (1) je najvise istraiivana i dosada najiscrpnije obradena frazeoloska
vrsta (Burger, Buhofer, Sialm, 1982), sto potvrduje velik broj objavljenih publikacija
(Moll, 1958; Mieder, 1990). Za razliku od frazema, paremija se ni jednim svojim
formalnim elementom ne mora prilagoditi kontekstu jer ana predstavlja zatvoreni
«mikroteksb> koji nije pohranjen u leksikonu i koji se ne «reproducira» kao ostale
leksicke jedinice (Burger, 1998), nego se «citira» (Fleischer, 1997: 76). Premda je
paremija po svojoj definiciji (2) stabilna sintakticka, morfoloska i leksicka struktura,
dosad vrsene analize raznih vrsta tekstova, pokazale su da se paremija najcesce srece
u formal no modificiranom obliku, kao podloga za mastovitu igru rijecima i za
postizavanje humorlsticnih efekata (Fleischer, 1997:78; Rohrich, Mieder, 1977;
Mieder, 1998; Mieder, Litovkina, 1999). Neki noviji radovi pokazuju da je emocionalni
stay korisnika (emitenta) odlucujuci cimbenik za izbor i nacin primjene paremioloske
grade (Luger, 2005). Paremija je polifunkcionalna frazeoloska jedinica, koja osim
poucno-didakticke uloge maze sluziti kao upozorenje, prijetnja, utjeha, opravdanje,
argument, zakljucak itd. (Rohrich, Mieder, 1977). Koji ce funkcionalni aspekt paremiie
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u odredenom komunikativnom trenutku dati do izraiaja, ovisi 0 jezicnom kontekstu
i situativnim okolnostima u kojima se primjenjuje. Stoga se u suvremenoj paremiologiji
naglasava potreba opisa ne sarno tekstova nego i emitenata paremija i okolnosti u
kojima ani upotrebljavaju paremiolosku gradu tj. nastoji se utvrditi koje se osobe, gdje,
kada, zasto, kako i za koga koriste kojim paremijama (Rohrich, Mieder, 1977; Burger,
Buhofer, Sialm, 1982; Umurova, 2005). Za stvaranje pouzdane korpusne podloge za
takve analize nuzno je istraiiti sto vise razlicitih vrsta tekstova, pogotovo svakodnevnoga
razgovorriog jezika i govornih medija (Bujas, 1993), jer na tom podrucju, unatoc vet
vrsenim istraiivanjima (Burger, Buhofer, Sialm, 1982; AyaB, 1997; Mieder, 1998 i
1999; Nuccorini, 2002), jos uvijek postoje velike praznine (Burger, Buhofer, Sialm,
1982).
2. Na korpusnoj podlozi hrvatskog i njemackog televizijskog programa u ovome
radu zeli se odgovoriti na neka od gore postavljenih pitanja: na koji se nacin
paremioloska graaa koristi u govorenom mediju televizije, tko su emitenti paremija, u
kojim se okolnostima te s kojim ciljem koriste paremijom. Usporedbom hrvatskoga i
njemackog korpusa zeli se, osim toga, dati odgovor na pitanje postoje Ii slicne smjernice
upotrebe paremija u oba televizijska programa. Odabrani korpus sadrzi ukupno 478
paremija evidentiranih u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Korpus je prikupljan
sarno povremeno i njime su obuhvaceni u tom razdpblju dostupni televizijski tekstovi
(3). Stoga je njemacki dio korpusa znatno slabije zastupljen od hrvatskoga: na 413
hrvatskih primjera dolazi 65 njemackih, a meau njima ima paremija koje se javljaju
dva ili vise puta, najcesce u razlicitim formalnim preoblikama. Za korpusnu jedinicu
nacelno je uzeta recenica. Manji broj recenica sadrzi po dvije ili vise razlicitih paremija,
a u nekoliko primjera dijelovi jedne paremije disperzirani su na nekoliko recenica.
Paremije su biljezene iskljucivo u vecernjim emisijama (4) na televizijskim kanalima
HRT 1, HRT 2, HRT 3, GTV (Gradska televizija: Studio Rijeka, Studio Split i Studio
Zadar), RTL televizija, Nova i Obn odnosno na Pro 7, Sat 1, RTL, VOX, VIVA, Tv-
Focus, Super rtl i BBC-Exclusiv. U hrvatskome televizijskom programu najveci broj
paremija javlja se u igranim stranim filmovima (5) i televizijskim filmskim serijama
(31,23%). Prema kvantitativnoj zastupljenosti, slijede zatim na hrvatskoj televiziji
politicke emisije (22,03%) (6), informativni program (17,43%), zabavni program
(t4,28%) (7), dokumentarni program (13,31 %) i reklame (1,69%). Na njemackoj
televiziji paremije se najcesce rabe u zabavnom programu, i to uglavnom u talk-show
emisijama 0 raznim aktualnim temama (29,23%), zatim u okviru reklame (27,69%) i u
humoristicnim filmskim TV-serijama (24,61 %). Iza toga slijede informativni (10,76%) i
dokumentarni program (7,69%) (8).
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Tablica br. 1: Zastupljenost paremija u televizijskom programu (2000.-2005.)
(a) Program hrvatske televizije

























(b) Program njemacke televizije





















3. Analiza odabranoga korpusa pokazala je da se paremije manje upotrebljavaju
u izvornom (nemodificiranom) obliku, a cesce u modificiranom. U hrvatskom dijelu
korpusa omjer je nemodificiranih paremija prema modificiranima 20,33% prema
79,17% (84 nemodificirane paremije prema 327 modificiranih), a u njemackom
35,38% prema 64,61% (23 nemodificirane paremije prema 42 modificirane). Pod
«modifikacijom» ovdje se podrazumijeva okazionalna, za potrebe odredenoga teksta
izvrsena promjena izvornog oblika paremije (Burger, 1998; Ptashnyk, 2001).
Modificirane paremije iz analiziranoga korpusa mogu se svrstati u pet tipoloskih
skupina: prema brojCanoj zastupljenosti redoslijed ovih tipoloskih skupina je sljedeci:
sintakticke (A), tekstne (B), leksicke (C), morfoloske (0) i fonoloske (E) modifikacije.
Buduci da je kriterij za odredivanje tipova modifikacija bio formalni oblik paremije,
semanticke modifikacije u ovome radu nisu izdvojene kao zasebna tipoloska skupina.
Utvrdeni tipovi modifikacija medusobno se ne iskljucuju, pa nisu rijetki sluCajevi
istodobnih preoblika iz razlicitih tipoloskih podskupina.
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Tablica br. 2: Tipovi modifikacija paremija u televizijskom programu






























3.1. Sintakticke modifikacije (A) u Dba su podkorpusa najbrojnije (ukupno ih je
278 ili 58,15%). Evo koje su sve vrste promjena zabiljezene u ovoj skupini: (AI)
Metajezicna formulacija (9) ispred, iza ili umetnuta medu dijelove paremije (NaSa
cuvena poslovica kale: Nije magarac onaj koji posrne nego onaj koji se ne zna dici. /
HRT 2: HD/ .Um caruje a snaga klade valja, stara je poslovica. /HRT 1: HD/ .Das
Lachen ist, wie ein Sprichwort sagt, die beste Medizin. /BBC Exclusiv: NJD/); (All)
Metajezicna formulacija iza paremije zasebna je recenica (Sprechen ist Silbe~ Schweigen
ist Gold. Kennen Sie das bekannte Sprichwort? NIVA: NJZf); (Alii) Partikula uvodi
paremiju (No, kakvo pitanje, takav i odgovor. /HRT 1: HP/); (AIV) Glagol uvodi paremiju
(Sehen Sie, Blut ist dicker als Wasser! /Sat 1: NJF/); (AV) Partikula i glagol istodobno
uvode paremiju (Ali, znate, koga su kla/e zmije, boji se i gusterice. /HRT 1: HP/ .[...J
und Sie wissen ja, wer zuerst kommt, zahlt zuerst! /Pro 7: NJZf); (AVI) Imenica ili
vlastito ime uvode paremiju Uohne, prijatelji se poznaju u nevolji. /HRT 1: HF/); (AVII)
Paremija je dio hipotakse sindetskog tipa (Das echte GlOck findet man nur dann, wenn
der richtige Topf den richtigen Deckel findet. /Sat 1: NJZf); (AVIII) Paremija je diD
hipotakse asindetskog tipa (Musterija je uvijek u pravu, zna to svaki dobar trgovac. /
HRT 1: HI/ .Ich wollte sagen, Geld stinkt nicht. /Sat 1: NJZf); (AIX) Paremija je diD
paratakse sindetskog tipa (Mladi se ne vracaju, a na starima svijet ne ostaje. /HRT 1 :
HI/); (AX) Velerizam (10) -duhovita dopuna paremije (Alles hat ein Ende, nur der
Roche hat zwei! NIVA: NJZ/ .Ljubav je slijepa, ai' joj brak brzo nade lijeka. /GTV:
HD/); (AXI) Paremija je u sluzbi recenicnoga clana (Pa to je valjda i konac koji djelo
krasi. /HRT 1: HD/); (AXil) Podvostrucenje paremije /izvorna paremija na latinskom,
pa zatim na hrvatskom/ (De gustibus non disputandum est. Iii: 0 ukusima se ne
raspravlja. /RTL televizija: HF/ .Ovdje vali ana latinska: Quod licet lovi, non licet bovi
-Sto dolikuje ]upitru, ne dolikuje volovima. /HRT 2: HP/); (AXIII) Eliminiranje dijela
paremije (Vrabac u ruci. /HRT 2: HF/ .Vuk ne mijenja cud. /HRT 2: HF/); (AX IV)
Adiranje novih elemenata (Nakon kise do/azi sunce, ali i visok vodostaj vade. /HRT 1:
ke
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HI/ .[...J jer nije crno zlato sve sto sija. /HRT 1: HI/ .Svaki Cigo, ne -svaki Rom, hvali
svoga konja. /HRT 1: HP/); (AXV) Negiranje potvrdnog oblika paremije ili potvrdivanje
negiranog oblika paremije (Da nesreca uvijek dolazi u paketu, pokazuje novi [zakon 0
bolovanjuJ. /nova: HZ! .Ni poslovice nisu uvijek istinite: nije istina da tko pjeva z/o ne
misli, jer u ovom slucaju tko pjeva misli z/o. /HRT 1: HP/); (AXVI) Permutacija (Tri su
gosta dosta. /CTV: HP/. Troje za tango. /HRT2: HF/); (AXVII) Promjena vrste recenice
Uesu Ii u lazi zaista kratke noge? Kada, kako i 0 cemu se laze? /HRT 2: HI/ .Za.sto ribu
ne bismo poceli cistiti od g/ave? /HRT 2: HP/).
Nisu sve vrste sintaktickih modifikacija podjednako ucestale u hrvatskom i
njemackom dijelu korpusa. U njemackom korpusu nisu zabiljezene sintakticke
preoblike iz podskupina: AVI, AIX, AXil i AXIII. Najzastupljenija su u Dba korpusa
prosirenja paremija metajezicnim formulacijama, najcesce s lijeve strane paremije
(AI). U hrvatskom dijelu korpusa uocen je i yeti broj sintaktickih modifikacija tipa AN,
AXIII i AXI~ a u njemackom korpusu osim izvornih paremija najvise su zastupljene
sintakticke preoblike tipa AN i AXI.
3.2. Tekstnim modifikacijama (B) nazvali sma slucajeve u kojima su jedna ili vise
paremija integrirane u dijaloski oblik teksta (BI) i slucajeve disperzije paremije na dvije
ili vise uzastopnih recenica (BII) (ovamo ne spada ranije u okviru sintaktickih
modifikacija opisano podvostrucenje paremije) te pojave kontaminacije dviju paremija
ili paremije i neke druge frazeoloske vrste (Bill). Nisu rijetki slucajevi istodobnog
modificiranja paremija prema svim trima modelima.
3.2.1. Dijalog (BI). Osoba X: Riba smrdi od g/ave. Osoba Y: Japanci jedu glave.
(HRT 2:HF) .Osoba X /policajac se obraca svome kolegi/: Imam najcisci ormaric u
postaji. Osoba Y /njegov kolega policajac/: Cistoca je rota zdravlja! (nova: HF) .Osoba
X: Je Ii za svadu potreban jedan ili dvoje? Osoba Y: Pa, dvoje. (HRT 1: HP) .Osoba X:
Istina bali, ha? Osoba Y: Mozda ne toliko [...J kao kad skocis na bicikl bez sjedala! (HRT:
HF) .Osoba X /voditeljica emisije/: Oprostite sto ste ovako dugo cekali. Znate, bilo je
puna predsjednickih kandidata. Osoba Y /gost u emisiji/: Tko ceka, taj doceka! (HRT 1 :
HP) .Osoba X /suprug se obraCa svojoj supruzi/: Postala si prava faca! Osoba Y /
njegova supruga/: Bez muke nema nauke! (HRT 1: HF) .Osoba X/prijateljica se obraca
svojoj prijateljici/: Sretan rodendan! Osoba Y /prijateljica odgovara/: Danas si mi vec
cestitala! Osoba X: Od viSka glava ne boli! (HRT 3: HF) .Osoba X /voditeljica TV-
emisije zavrsava svoju reportaZu paremijom/: [...J da bi Dubrovnik biD secer na kraju.
Osoba Y /njen kolega voditelj zapocinje istom paremijom iducu reportaZu 0 drugoj
temi/: A secer danas dolazi is Martinijem f...J. (HRT 1: HI) .Osoba X: Ali, nemojte
nikome feci! Osoba Y: Bez brige. Nec.u! Znate kako kaiu: Dug jezik po tapa brodove.
(nova: HF) .Osoba X /supruga/: Ich sehe nichts. Osoba Y /njen suprug/: Wo nichts ist,
da ist auch nichts! (Sat 1: NJF)
3.2.2. Disperzija (BII). Osoba X /voditelj TV-emisije/: Tiha voda? Osoba Y /gost
u emisiji/: Brege dere. (HRT 1: HZ) .Osoba X /voditeljica emisije zapocinje svoj tekst
paremijom/ Znamo da je pravda spora. No, stanovnicima je vaino da je ana i dostiina.
(nova: HI) .Osoba X /sudionik u TV-emisiji, po zanimanju novinar/: ani ve/e: Prvi se
macici u vodu bacaju. A ja im odgovorim: Po jutru se dan poznaje. To znaci -razlicite
poslovice za isti sadriaj. (HRT 1: HI)
3.2.3. Kontaminacija (Bill). Torba glavu cuva, akoje u njoj. (HRT 1: HR) /Izvor:
a. Cizma glavu cuva, a subara ju kvari; b. nositi glavu u torbi/ .Osoba X: [Sto hoces
reci]? Osoba Y: Da je vrabac u ruci ze/eniji od trave u tudem vrtu. (H RT 2: H F) /Izvor:
a. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani; b. Trava je uvijek zelenija u tuaem vrtu,
prema engl. Grass is always greener in somebody else's backyard./ .Was noch nicht
ist, kann erst noch werden. (Pro 7: NJF) /Izvor: a. Was nicht ist, kann nicht sein; b. Aus
nichts kann auch nichts werden./
3.3. Treca skupina sadrzi leksicki modificirane paremije (C). Ovdje razlikujemo
dvije podskupine: internu ili paradigmatsku supstituciju leksika (CI) i eksternu ili
tekstom uvjetovanu supstituciju (CII). U prvom slucaju novi, okazionalni leksicki
elementi (supstituendi) u bliskim su semantickim vezama s izvornim, uzualnim
leksickim materijalom (supstituti), a to znaci da u odnosu prema supstitutima
supstituendi mogu hili sinonimi, hiponimi, hiperonimi, antonimi, te stilski ekspresivniji,
«jaci» leksemi iz istoga leksickog pojiao (Ptashnyk, 2001: 438). Supstituendi iz druge
tipoloske skupine (CII) preuzimaju se iz teksta izvan paremije i nisu ni u kakvu
semantickom odnosu s izvornim leksickim materijalom. Eksterni supstituendi odreaeni
su sirim kontekstom televizijske emisije a njihova je glavna funkcija uspostavljanje i
odrzavanje tekstne kohezije. U korpusu su zabiljezene i leksicke supstitucije nastale
kombinacijom prvih dvaju tipova (CIII).
3.3.1. Interna supstitucija (CI). Kalendar lijeci sve fane. (HRT 2: HF) /Izvor:
Vrijeme lijeci sve rane./ .Wohlbefinden geht bei einem Mann immer durch den Magen.
(Sat 1: NJF) /Izvor: Die Liebe des Mannes geht durch den Magen./
3.3.2. Eksterna supstitucija (CII). Sto je vlast prije dvije godine posijala, to cerna
mi sada morati injeti. (HRT 3: HP) /Izvor: Kako posijes, taka ces i zeti./ .Slaven Letica
ima program pod [geslom] «Na mladima dug ostaje». (HRT 1: HP) /Izvor: Na mladima
svijet ostaje./ .Ha.ska pravda je spora, ali sigurno je skura! (HRT 1: HI) /Izvor: Pravda
je spora, ali dostizna./ .Essen gut. Alles gut. (RTL: NJR) /Izvor: Ende gut, alles gut./ .
Preise gut, alles gut! (RTL: NJR) /Izvor: Ende gut, alles gut./
3.3.3. Kombinacija interne i eksterne supstitucije (CIII). Kaciga glavu cuva. (HRT
1: HD) U ovoj visestruko modificiranoj paremiji «kaciga» je stilski «jaci» leksem u
odnosu na «5ubaru» pa se tu radi 0 internoj supstituciji prema izvoru: Cizma glavu
cuva, asubara ju kvari. Supstituend «kaciga» paremiju povezuje i svanjskim kontekstom,
pa je ova supstitucija istodobno i eksterna. .Andere Landet;: andere Titten. (Pro 7: NJZ)
Ova modificirana paremija nastala je eksternom supstitucijom s fonoloski srodnijom
uzualnom paremijomAndere Landet;: andere Sitten i istodobnom internom supstitucijom
sa sadrzaino blizom uzualnom aloparemiiom Andere Stadtchen, andere Madchen, jer
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supstituend «Titten» (vulg. izraz za «dojke») u semantickom smislu predstavlja diD
supstituta «Madchen» «<djevojka»), pa je supstitut «Madchen» u ovom slucaju
supstituendov hiponim. .Wer zu spat kommt, verpasst das Beste! (RTL: NJR) U ovom
je primjeru glavna recenica verpasst das Beste interni supstituend prema izvornom
supstitutu «iBt mit den Gemalten an der Wand» /usp. izvor: Wer zu spat kommt, iBt
mit den Gemalten an der Wand/, jer su sadrzaji supstituta i supstituenda vrlo bliski; 5
druge strane supstituend je semanticki potpuno integriran u kontekst reklame u kojoj
je primijenjen, pa se maze istodobno protumaciti i kao eksterni supstituend u odnosu
prema izvoru.
3.4. Cetvrtu skupinu modifikacija (D) predstavljaju morfoloske promjene
sastavnica paremije, npr. promjene broja, lica, padeza, glagolskog oblika za vrijeme
itd. Primjeri: Wasa. Du bist, was du i6t. (RTL: NJR) /Izvor: Der Mensch ist, was er iBt./
.On je svakom loncu poklopac. (HRT 1: HF) /Izvor: Svaki lonac nade svoj poklopac./
.Mi najprije trebamo ocistiti svoje dvoriste, pa onda ici dalje [...J. (HRT 1: HP) /Izvor:
Pometi najprije ispred svojih vrata./
3.5. Fonoloske modifikacije (E) cine najmanju skupinu u korpusu. U svim se
evidentiranim slucajevima radi i 0 istodobnoj eksternoj leksickoj supstituciji (CII) a
uglavnom se radi 0 zamjeni ili ponavljanju jednoga fonema ili jednoga sloga u uzem
kontekstu recenice, cime sepostize igra rijecima i dodatni humoristicni efekt. Ako sila
Boga ne mali, a Bog silu ne voli, sto aka treba silu primijeniti? (HRT 1: HP) Ovdje se
radi 0 alteriranju fonema «v» i «m» u istoj glasovnoj okolini <Noli» -«moli». /Izvor: Sila
Boga ne moli./ .Neprihvatljiva je [...J politika na principu «reci, pa poreci» [...J;
preporucujemo Sanaderu onu staru, koju i [...J prvaSici znaju: 'speci, pa feci! Jnova: HP)
Slog «ci» ponavlja se u cetiri rijeci u recenici, zatim se ponavljaju slogovi «pa», «po» i
«pe» i konacno, fonem «p» se ponavlja u inicijalnoj poziciji u cak pet rijeci u recenici.
/Izvor: a. Reci ali ne poreci; b. Ispeci, pa reci./ .Wenn zwei sich streiten, freut sich der
Brite. (Sat 1: NJZ) Zamjenjuju se fonemi «b» i «d» u inicijalnoj poziciji u rijecima
«Brite» -«Dritte». /Izvor: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte./ .Erst die
Arbeit, dann die Krost. (Pro 7: NJR) U inicijalnoj poziciji u rijeci fonemski skup «kr»
alterira 5 fonemom «k» u «Kroso> /naziv prehrambenog proizvoda koji se reklamira/
prema «Koso>. /Izvor: Erst die Arbeit, dann die Kost./ .[...J und Sie wissen ja, wer zuerst
kommt, zahlt zuerst! (Pro 7; NJZ) Zamjenom fonema «m» 5 fonemom «z» i cestim
ponavljanjem fonema «z» koji se izgovara <ts> stvara se poseban zvucni efekt koji
podsjeCa na zveckanje metalnih novciCa. /Izvor: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst./ .
Slican efekt postize se pri reklamiranju prehrambenog proizvoda «Wasa» uslijed
ponavljanja fonema «5» u morfoloski i leksicki nazivu toga proizvoda prilagodenoj
paremiji: Wasa. Du bist, was du i6t. (VOX: NJR) /Izvor: Der Mensch ist, was er iBt./
4. Nema strogih topoloskih pravila koja bi se mogla primijeniti na paremioloske
jedinice. Ovakva pravila utvrdena su sarno za neke frazeoloske vrste, npr. za
sablonizirane pozdravne formulacije (Burger, 1998). Ipak, postoje odredena mjesta na
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kojima se paremije javljaju cesce nego drugdje. U okvirima ovoga korpusa najvise
paremija nalazi se u zavrsnome dijelu teksta (u hrvatskom 29,96%, u njemackom
36,36%), a manje na pocetku teksta (u hrvatskom 18,04%, u njemackom 16,36%).
Slicne su rezultate dale i ranije vrsene analize frazeoloske i paremioloske grade u
pisanim i govornim medijima njemackog jezimog prostora (Matulina 1995, 1996a,
1996b; Aya~, 1997; Burger, 1998). U sredisnjim je dijelovima teksta (11) u hrvatskom
televizijskom programu 51,98% paremija, a u njemackom 49,09% paremija. Oyama
spadaju i slucajevi s paremijom kao jedinim tekstom, npr. u reklamnim porukama.
4.1. Istraiili sma koji se oblici paremija najvise upotrebljavaju u pojedinim
dijelovima teksta. Na pocetku teksta u programima hrvatske televizije paremija je
najcesce uvedena kakvom metajezicnom formulacijom (AI:32,20%) ili se javlja kao
dio hipotakse sindetskog lira (AVII:22,03%), a na trecem je mjestu paremija
modificirana morfoloskim sredstvima (0:13,55%). U sredisnjem dijelu teksta najvise je
paremija u izvornom obliku (22,35%), zatim paremija uvedenih metajezicnom
formulacijom (AI:21 ,76%) i paremija u dijaloskom tekstu (BI:12,94%). Na ovoj lokaciji
u tekstu u oba korpusa cesto se nalaze glagoli govorenja i misljenja kao uvod u
paremiju, npr. hrv. feci, kazati, mis/iti, potvrditi, zak/juciti, znati, (u)vidjeti i njem. sagen,
sehen, wissen, kennen itd, a ani su isla taka obvezna sastavnica vecine metajezicnihformulacija. 
Prlmjeri: .Sto bi na.s narod reko: Tko se zadnji smije, najs/ade se smije!
(GTV: HF) .Japanska pos/ovica kale: Ptica ne pravi gnijezdo na go/u drvetu. (HRT 1 :
HF) .Vidi, vidi! Tko visoko /eti, nisko pada! (HRT 1: HF) itd. U zavrSnom dijelu teksta
javljaju se podjednako cesto paremija u izvornom obliku (29,59%), metajezicnom
formulacijom uvedena ili nadopunjena paremija (AI:29,59%), pa onda paremija
uvedena partlkulama (Alii), medu kojima su najcesce no, pa, eva, jer i ipak (8,16%).
U njen:lackome televizijskom programu na pocetku ima najvise paremija u
izvornom obliku (70%) i metajezicnom formulacijom uvedenih ili nadopunjenih
paremija (AI:20%). I njemacke metajezicne formulacije najcesce sadrze glagole
govorenja i misljenja (AIV:15,38%). Primjeri: .Mein Vater sagte immer: Der Kunde ist
Konig. (Pro 7: NJR) .Sehen Sie, B/ut ist dicker a/s Wasser! (Sat 1: NJF) itd. U sredisnjem
dijelu teksta u njemackom korpusu paremija uglavnom zadriava izvorni oblik (34,61 %),
iza toga slijede eksterne leksicke supstitucije paremije (CII:23,97%) i paremija uvedena
ili nadopunjena metajezicnom formulacijom (AI:15,38%). Na zavrsetku teksta u
njemackome televizijskom programu najcesce se upotrebljava paremija u izvornom
obliku (36,84%), zatim paremija uvedena partikulom, npr. na, eben, ja i tja (AIII:1 0,52%),
metajezicnom formulacijom uvedena paremija (AI:10,52%) i paremija kao sastavnica
hipotakse sindetskog lira (AVII:1 0,52%).
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5. TraZeci odgovor na pitanje tko su emitenti paremija i s kojom komunikativnom
namjerom ani upotrebljavaju paremioloski materijal utvrdili sma u hrvatskome
televizijskom programu pet kategorija emitenata, a u njemackom tri: (a) glumci u
igranim filmovima i TV-serijama (hrv. 98 ili 29,96% i njem. 13 ili 23,63%); (b) voditelji
TV-emisija, izvjestitelji i spikeri, dakle neposredni izvoditelji televizijskoga programa
(hrv. 61 ili 18,65% i njem. 19 ili 34,54%); (c) strucnjaci raznih profila (gosti u TV-
emisijama) (hrv. 40 ili 12,23% i njem. ([»; (d) politicari (gosti u TV-emisijama ili emitenti
u politickim dogadajima stoih izravno prenosi televizija) (hrv. 37 ili 11,31 % i njem. ([»;
i (e) (anonimni) emitenti reklamnih poruka (hrv. 5 ili 1,52% i njem. 16 ili 29,09%). U
ostalim primjerima iz korpusa emitent nije identificiran (hrv. 81 ili 24,77% / njem. 6 ili
10,90%). Gotovo je nemoguce odrediti aktualnu funkciju paremije aka se ana promatra
kao izolirana, iz teksta izdvojena jezicna jedinica (Rohrich, Mieder, 1977). Buduci da
je podloga za nasu analizu nacinjena uglavnom od izoliranih recenica, a ne od
opseznijih ulomaka tekstova, pri odredivanju funkcije paremija iz korpusa vodili sma
se specificnostima emitenta iglavnom temom TV-emisije.
5.1. Filmski glumci kao emitenti. Zanimljiva je upotreba paremija u televizijskim
filmovima i humoristicnim serijama. Glavni junaci ovih filmova predstavljaju obicne,
male Ijude, uglavnom nizega stupnja obrazovanja (12) ili osobe (nize) srednje klase, a
polovica su emitenata iz ove skupine muskarci (45,91%). Paremija je najcesce
integrirana u dijalog u kojem u pravilu sudjeluje glavni junak i njemu bliske osobe:
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supruga, 
djeca, roaaci, susjedi. Glavni lik (analiza je pokazala da se u vecini slucajeva
radi 0 ulozi oca) sluzi se paremijom kao sredstvom pouke i savjeta kojima se obraca
djeci ili osobama nizega ranga, ali paremijom se koristi i kao upozorenjem suparniku
ili mrskom susjedu (Wer A sagt, muss auch B sagen. /Sat 1: NJF, «Meister Krause»/), kao
utjehom djetetu (Nur langsam. Rom ward auch nicht an einem Tag erbaut. /HRT 2:NJ~
«Forsthaus Falkenau»/) te kao podlogom za duhovit verbalni okrsaj sa suprugom ili
partnericom. Primjeri: Osoba X /supruga/: Ich sehe nichts. Osoba Y /suprug/: Wo nichts
ist, da ist auch nichts. (Sat 1: NJF, «Meister Krause») /Izvor: Aus nichts kann auch nichts
werden./ .Osoba X /supruga/: Wo sind [die SchliisselJ? Osoba Y /suprug/: [...J weiB
nicht. Osoba X /supruga/: Was du nicht weiBt, das macht mich nicht heiB. (Sat 1: NJF,
«Bracne vode»/»Love and Marriage»/) /Izvor: Was ich nicht weiB, das macht mich nicht
heiB./ Najproduktivniji emitenti iz ove skupine su glavni junaci TV-serija «Meister
Krause -Ordnung muss sein», «Bill Cosby Show», «Forsthaus Falkenau», «Alles Atze» i
«Bracne vode». I u cjelovecernjim igranim filmovima koje prikazuje televizija glavni se
junaci najcesce koriste igrom rijecima i raznim vrstama preinaka paremija s namjerom
postizanja humoristicnih efekata ili kao sredstvom intenziviranja sadrzaja, au dijalozima
kao recipijenti sudjeluju ne sarno djeca i supruga nego i prijatelji i kolege glavnoga
junaka. Primjeri: Osoba X /sudkinja/: Svi sma mislili da je pravda oko za aka. Osoba Y
/privatni detektiv/: Oko za oko i cijeli bi svijet ostao slijep. (HRT 2:H~ «Zakon ired»)
/Izvor: Oko za aka, zub za zub./ .Osoba X /djevojka se obraca dvojici muskaraca koji
igraju karte/: Svrbe me lecla. Tko ce me pocesati? Osoba Y /jedan od dvojice muskaraca/:
Pocesi se sarna, pa ce te i Bog pocesati! (HRT 1: HD, ulomak iz reportaie 0 filmskoj
divi Jeanne Moreau) /Izvor: Pomozi si sam, pa ce ti i Bog pomoci./ Primjeri iz nasega
korpusa pokazuju da se ova kategorija emitenata najcesce koristi paremijama u
dijalogu (BI), izvornim paremijama, zatim leksicki modificiranim paremijama CI i CII
tipa i sintakticki modificiranim paremijama Alii i AX tipa.
5.2. Izvoditelji TV-programa kao emitenti. U drugu najbrojniju kategoriju
emitenata spadaju neposredni izvoditelji televizijskoga programa, a to su voditelji TV-
emisija, izvjestitelji i spikeri. U 65,57% korpusa emitenti su muskarci. Ova kategorija
emitenata koristi se paremijom s drukcijom komunikativnom namjerom. Prije svega,
ani paremioloskim materijalom zacinjaju svoj tekst, stilski ga obogacuju i retoricki
strukturiraju. Paremija im takoaer sluzi za uspostavljanje kontakta s gledateljima i
gostima TV-emisije, najcesce kao uvod u tekst emisije (inicijalna funkcija) te kao saieti
zavrsetak, zakljucak teksta (konkluzivna funkcija). Navest cerna nize nekoliko primjera
za paremiju u funkciji uspostavljanja kontakta s gostom/gostima TV-emisije. Voditeljica
TV-emisije «Piramida» ovim rijecima zapocinje svoju zabavnu emisiju: Moiemo poceti
onom temom: Ko bi gori, sad je doli. (HRT 1: HZ) .Voditelj «Brisanoga prostora»
odabire sljedeci uvod u svoju emisiju: Ida pocnemo s onom kineskom: Dabogda, iivio
u zanimljivim vremenima! (HRT 1: HI) .Voditelj TV-emisije «Glamour cafe» integrira
poznatu latinsku izreku u recenicu kojom se na pocetku emisije obraca svome gostu,
gospodinu Zdericu: A na licu mjesta provjerili sma Gnu «nomen est omem>, je/'te
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gospodine Zdericu, kako Vi ova komentirate? (HTV 1 : HZ) .Voditelj TV-emisije «Drugo
lice» svoj intervju s dvije ministrice pravosuda, bivsom i sadasnjom, zapocinje i zavrsava
istom porukom «Zene su zle i nepouzdane». Kao uvodom u emisiju koristi se, nairne,
recenicom: Kako kale stara albanska pos/ovica: Kad si u drustvu s jednom ienom, onda
si u drustvu s rota vraga, a kad si u drustvu s dvije iene, onda si u drustvu s deset
vragova, a u istom tonu i zakljucuje emisiju: Kaiu Albanci da driati arIa za rep a ienu
za rijec, da je to ustvari jedno te is to. Dakle, na kraju -nista. (nova: HP) I u inicijalnoj
kao i u konkluzivnoj funkciji paremija je u hrvatskom televizijskom programu najcesce
uvedena ili nadopunjena kakvom metajezicnom formulacijom, a u programu njemacke
televizije prevladavaju izvorne paremije. Raznovrstan paremioloski materijal pruzaju
takoder i razgovori 0 posebnim prigodnim temama izravnom telefonskom vezom s
gledateljima izvan TV-studija. Tako je npr. na pitanje novinara Sto mis/ite 0 suaenju
Slobodanu Milosevicu u Haagu? gledatelj iz Gospica odgovorio: Svaka rit doae na svoj
sekret! A gledatelj iz Dubrovnika: Tko cini zlo, zlo mu se vraca. (HRT 1: HP) Na pitanje
voditelja «latinice» u okviru teme Ze/ite Ii da Hrvatska uae u Europsku uniju? jedan je
slusatelj telefonom dao sljedeci komentar: Posluiit cu se jednom postapalicom: Ne
zovu magarca na svadbu da se veseli nego da vodu nasi! (HRT 1: HP) Komentirajuci
temu «Bogati i nesretni» u emisiji «latinica» jedna je gledateljica kazala: Ima jedna
stara pos/ovica, koju su moji roditelji prenije/i na me, a na njih njihovi roditelji: Oteto
-prokleto! (HRT 1: HP) Primjeri iz korpusa, nadalje, pokazuju da neki izvoditelji TV-
programa aktivnije i mastovitije rabe paremiolosku gradu nego drugi (13). Na ovome
mjestu isticemo paremije dez!.]rnoga meteorologa iz podrubrike «Vremenska prognoza»
informativnoga programa hrvatske televizije: .ier tu vrijedi izreka: Travanjske kise,
svibanjsko cvijece. (HRT 1: HI) .Rujanske su kise, kaiu neki, zlato poljima a otrov
vinogradima. (HRT 1: HI) .A Sveta Kata fnjezin je spomendan sutraJ dosla je nekoliko
dana ranije. Negdje fgdje je jutros obilnije napadalo snijegaJ ce zak/juciti: Sveta Kata -
obilata vrata. (HRT 1: HI) Paremioloski su najproduktivnije emisije «Glamour cafe»,
«Globalno sijelo», «latinica», «Znakovi vremena» i «007». Evo kako voditelj emisije
«Znakovi vremena» zapocinje jedan od svojih intervjua s gostom emisije 0 temi
«Terorizam i islam»: Ako sila boga ne mali, a bog situ ne voli, sto aka treba situ primijeniti
f...J? (HRT 1: HP) Igra rijecima na podlozi poznate poslovice posluzit ce i voditeljici
politicke emisije «007» kao uvod: Nekad milicija, a sada policija bila je rogata, a -
kako kaiu -s rogatima se ne va/ja bosti. (HRT 1: HP) Medu izvoditeljima njemackoga
televizijskog programa po uporabi paremioloske grade isticu se voditelji zabavnih
emisija «Taff», «Talk talk», «Was guckst du?» i «Die Wochenshow». Emitenti u programu
hrvatske televizije najcesce upotrebljavaju paremije uvedene metajezicnom
formulacijom (AI), glagolom (AN) i partikulom (Alii), a emitenti na njemackoj televiziji
najvise rabe izvorni oblik paremije.
5.3. Gosti TV-emisija: strucnjaci raznih profila. I u ovoj kategoriji emitenata,
koja je evidentirana sarno u hrvatskom korpusu, vise je muskaraca (94,73%) (14).
Visokoobrazovani emitenti korisnici su paremija u 89,47% korpusa. Medu njima se
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nalaze: akademici, znanstvenici, profesori, lijecnici, ministri, filmski redatelji, pravnici,
psiholozi, novinari, svecenici, operna diva, balerina, kapetan duge plovidbe itd.
Analiza primjera iz korpusa pokazuje da svi ani pozivanjem na autoritet paremije
najcesce zele potvrditi i potkrijepiti v/astito stajaliste i uvjeriti gledatelje u istinitost,
neupitnost cinjenica koje iznose. Na pitanje voditelja TV-emisije «Nedjeljom u dva»
(HRT 1: HI): je Ii Vas strah prije nego zapocnete operaciju mozga? poznati je hrvatski
neurokirurg odgovorio: Strah je dat od Boga, stara je poslovica. Obrazovani emitenti
nerijetko posezu za latinskim i biblijskim citatima, jer zele da njihova poruka bude sto
dojmljivija: .Quod licet lovi, non licet bovi. Tako f...J kale poznata latinska poslovica.
(HRT 2: H~ «Latinica») .fCitirat cuJ onu latinsku: V/adati sobom najveci je oblik vlasti.
(HRT 3: H~ Prijenos sjednice Hrvatskoga Sabora) Uporabom latinskog izvora ani,
osim toga, daju svojoj poruci uzviseniji ton te signaliziraju svoju namjeru da zele ostati
meau upucenima, distancirani od svih onih koji ne spadaju u isti krug. Utvrdili sma da
se ova grupa emitenata najvise koristi paremijama uvedenima metajezicnom
formulacijom (AI), zatim podvostrucenim paremijama (AXil) i paremijama integriranim
u hipotaksu i parataksu sindetskog tipa (AVII i AIX).
5.4. Politicare kao emitente paremija izdvojili sma u zasebnu skupinu. lovdje
najvise paremija upotrebljavaju muskarci (83,78%). Politicari redovito sudjeluju u
raznim emisijama TV-programa, prije svega u informativnom programu te kao pozvani
gosti u emisijama zabavnoga programa i u specijalnim politickim emisijama «<Forum»,
«Otvoreno», «Meridijan 16», «Zeljka Ogresta i gosti», «Nedjeljom u dva», «Brisani
prostor» i dr.). Paremioloski najproduktivniji emitenti paremija iz ove sku pine jesu
predsjednik Republike i premijer te stranacki prvaci HSP-a, HKDU-a i HDSS-a. I ani
se paremijama sluze iskljucivo s ciljem potvraivanja i potkrjepljivanja vlastitih stajalista.
Nacionalnom ili stranom paremioloskom bastinom (albanskom, kineskom, japanskom,
engleskom itd.) politiCari se takoaer sluze kako bi opravda/i svoje vet ucinjene ili tek
planirane politicke poteze, npr.: /premijer/ ja sam siguran da se za dobrim konjem diie
prasina f...J. (HRT 1: HI, <Nijesti»); /premijer/ Za dobrim konjem diie se prasina, kaie
narodna poslovica. (HRT 1 : H~ «Brisani prostor»); /predsjednik HSP-a/ Ali, znate, koga
su kla/e zmije, boji se i gusterice. (HRT 1: H~ «Forum») Takoaer ih rabe i kao savjet i
smjernicu za odreaeno ponasanje: /predsjednik Republike/ Znadu Ijudi onu kinesku
poslovicu: Ako covjeku ie/is pomoci za jedan dan, daj mu ribu. Ako mu ielis pomoci za
citav iivot, daj mu udicu. (HRT 1: H~ «Predsjednicki kandidati se predstavljaju»); /
predsjednik Republike/ Oalmatinci kaiu: Coviki tovar znaju vise nego sam covik. (HRT
1: HI, <Nijesti»); /prvak HSP-a/ Ovdje bih citiraojednu staru eng/esku poslovicu, koja
kaie da svaku pobjedu treba prespavati. Tako i ja njima fHOZ-uJ porucujem da sve
najprije prespavaju. (HRT 1 : H~ «Rezultati izbora 2003») Mudra narodna izreka povodje 
i za duhovit, opusteni dijalog izmeau voditelja emisije i njegova gosta, npr.: Osoba
X /voditelj TV-emisije «Drugo lice»/: Evo Vam par fvojnickihJ cizama, neka se naau. Zlu
ne trebalo! Osoba Y /gost u TV-emisiji, visoki funkcionar u MUP-u/: Cizma glavu cuva.
Osoba X /voditelj TV-emisije «Drugo lice»/: Oa, da, a subara ju kvari. (nova: H~ «Drugo
lice») U politickom kontekstu paremije se takoaer rabe kao upozorenje, opomena, pa
cak i prijetnja: You reap what you sew. (HRT 1 : HI, 15.9.2001; transparent predstavnika
Jugoslavije na ulicnim prosvjedima protiv americke politike povodom teroristickog
napada na New York); From violence comes violence. (HRT 1: HI, 15. 9. 2001;
transparent predstavnika Austrije na ulicnim prosvjedima protiv americke politike
povodom teroristickog napada na New York) U ovoj tematskoj skupini najvise je
paremija uvedenih metajezicnom formulacijom (AI), glagolom (AIV) te glagolom i
partikulom (AV).
5.5. Emitenti reklamnih poruka anonimni su, a paremijama se uglavnom koriste
za reklamiranje prehrambenih proizvoda (keksa, sladoleda, juha, namaza za kruh,
hrenovki itd.). U hrvatskom korpusu sarno je jedan takav primjer od ukupno 7 primjera
(Odavno znamo da Ijubav prolazi kroz ie/udac. I zato promijenite [navikeJ. /HRT 1:
HR/), dok je u njemackom korpusu takvih 9 od ukupno 18 primjera (Cremissimo
Lagnese Eis. Geteilte Freude ist doppelte Freude. /RTL: NJR/ .Meine Oma -die konnte
kochen! Liebe -die geht durch den Magen! /Pro 7: NJR/ .In der Kiirze liegt die Wiirze.
/Pro 7: NJR/ .Essen gut. Alles gut. /RTL: NJR/). Ostale paremije (u hrvatskom 6 od 7 i
u njemackom 9 od 18) koriste se za reklamiranje odjece ili predmeta za kuCanstvo te
za reklamiranje usluga u bankarstvu, trgovini i osiguravajucim institucijama (Dobra se
vijest brzo siri. /HRT 2: HR/ .Preise gut, alles gut! /RTL: NJR/). U oba dijela korpusa
gotovo jednu trecinu cine izvorne paremije (u hrvatskom 2 od 7, au njemackom 7 od
18). Modificirane paremije u hrvatskim reklamnim porukama spadaju u sku pine
sintaktickih i tekstnih preoblika (AXI; AXIII+CI; BI), a u njemackim reklamnim
porukama najvise je leksicki, sintakticki i fonoloski modificiranih paremija (AI; AXI; CI;
CI+E; CIII; D+E). Svi emitenti reklamnih poruka su muskarci.
6. Zakljucak. IstraZujuci korpus paremija u programu hrvatske i njemacke
televizije u razdoblju od 2000. god. do 2005. god., dosli sma do sljedecih rezultata. U
hrvatskom korpusu utvrdili sma 413 paremija, meau kojima su najcesce sljedece: Od
glave riba smrdi, a od repa se cisti; U zdravom tije/u zdrav duh; Po jutru se dan poznaje;
Oko za aka, zub za zub; Na mladima svijet ostaje i Mi 0 vuku, a vuk na vrata. U
njemackom televizijskom programu utvrdili sma u istom razdoblju 65 paremija, a
najcesce su: Reden ist Silbe/;: Schweigen ist Gold; Ende gut, alles gut; Alles hat ein Ende;
Morgenstunde hat Gold im Munde; Andere Lande/;: andere Sitten; Wenn zwei sich
streiten, freut sich der Dritte; Der Mensch ist, was er i6t; jeder Topffindet seinen Decke/.
U paremioloskom korpusu obaju televizijskih programa zajednicke su sarno cetiri
paremije (Tko ranG rani dvije srece grabi / Morgenstunde hat Gold im Munde; Ljubav
muskarca ide kroz ie/udac / Die Liebe des Mannes geht durch den Magen; Sutnja je
zlato, govoriti je srebro / Reden ist Silbe/;: Schweigen ist Gold; Sve sto te ne ubije, to te
ojaca / Af/es, was dich nicht umbringt, macht dich starker), ali njih upotrebljavaju
razliciti emitenti u razlicitim komunikativnim situacijama, s razlicitom komunikativnom
namjerom, pa cak i u razlicitim formalnim preoblikama. Paremioloska graaa utvraena
je u svim tematskim podrucjima obaju televizijskih programa, i to u igranim filmovima,
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u dokumentarnom i politickom programu, u informativnom i zabavnom programu te
u reklamama. U vezis lociranjem paremija u tekstovima televizijskih emisija, maze se
zakljuciti da se i u njemackom i u hrvatskom korpusu paremija najcesce nalazi na
zavrsetku tekstova, gdje ima izrazitu konkluzivnu, rezimirajucu funkciju. Analiza je,
nadalje, pokazala da su u hrvatskom televizijskom programu najcesci emitenti paremija
filmski glumci i politicari, a da se u njemackom televizijskom programu paremijama
najvise koriste voditelji TV-emisija, izvjestitelji i spikeri, te glavni junaci regionalnih
humoristicnih TV-serija. U oba televizijska programa emitenti paremija uglavnom su
muskarci: u filmovima je glavni emitent paremija stariji muskarac, cesto u ulozi oca,
koji se paremioloskim izrazima obraca (svojoj) djeci, osobamazenskoga spola, osobama
nizega ranga, te prijateljima i kolegama s posla. Kada se obraca djeci i osobama nizega
ranga, ovaj emitent paremiJu upotrebljava kao pouku ili savjet, a kad se obraCa zeni ili
prijateljima, onda je paremija uglavnom osnova za duhovitu igru rijecima s iskljucivom
humoristicnom funkcijom. Politicari se obracaju citavoj naciji, pa stoga svoje iskaze
najcesce potkrjepljuju mudrim narodnim izrekama, latinskim i biblijskim citatima,
kojima se pozivaju na neupitne nacionalne i povijesne vrednote. Neposredni izvoditelji
hrvatskoga TV-programa paremije najcesce rabe u svrhu stilskog obogacenja i
strukturiranja teksta, a ovdje najcesce u uvodnom dijelu teksta i na njegovu zavrsetku.
Pokazalo se, osim toga, da veci dio paremija podlijeze raznolikim modifikacijama, a u
oba dijela korpusa najcesce su sintakticke modifikacije.
Mozemo zakljuciti da u oba televizijska programa postoje uglavnom isti trendovi
u uporabi paremioloske grade. Ipak, u okvirima korpusa koji nam je stajao na
raspolaganju, utvrdili sma da se u hrvatskom televizijskom programu susrece vise
tipova modifikacija i vise raznolikih kategorija emitenata koji se paremioloskom
gradom najcesce sluze u svrhe potkrjepljivanja i potvrdivanja osobnoga stajalista. U
njemackom korpusu puna je jace izraZena funkcija igre rijecima, humoristicnosti i
komike.
Napomene (fusnote)
(1) Prema grckoj rijeci paroimfa, «poslovica», usp. Simeon, 1969: 21 i Klaic,
1962: 1092.
(2) Bitna odlika paremije je njen preneseni smisao, njena metaforicnost (GOlich,
1978, sek. cit. prema Burger, Buhofer, Sialm, 1982: 39). Pomocu kriterija metaforicnosti
moguce je paremiju razgraniciti od ostalih frazeoloskih vrsta koje imaju recenicnu
strukturu, npr. od krilatice, sentence, aforizma, maksime i drugih. Pri odabiru grade za
ova istraiivanje u obzir je uzeto sire tumacenje paremije pa su u korpus uvrstene i
paremije s doslovnim znacenjem kao i one s prenesenim znacenjem te paremije s
«dvostrukim citanjem» tj. paremije koje imaju i doslovno i preneseno znacenje.
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(3) Tekstoves paremijamasakupljalismomehanickom metodom, tj.zapisivanjem
na kartice, pa je zbog velike brzine odvijanja govorenih tekstova cesto bilo nemoguce
zabiljeziti say uz paremiju pripadajuci kontekst.
(4) Obrazovni i skalski program te posebne TV-emisije za djecu i mladez nisu
uzeti u obzir jer se taj dio televizijskoga programa emitira u jutarnjim i ranijim
poslijepodnevnim satima.
(5) Pri analizi sma u obzir uzeli sarno prijevodne ekvivalente na hrvatski, ne i
paremije iz polaznog jezika. Cilj nam nije bio utvraivanje translatorske vrijednosti
hrvatskih ekvivalenata te se nismo bavili ni pitanjem stoje Ii paremije na hrvatskom
jeziku za paremije u original nom tekstu filma.
(6) U kategoriju «politickih» emisija nisu uvrStene sarno emisije koje u
televizijskom programu nose takav naziv, nego nacelno i sve druge emisije koje se
bave politickim temama.
(7) Iz zabavnog programa izdvojili sma igrane filmove i TV-humoristicne serije,
jer ani cine zasebnu cjelinu.
(8) Za razliku od dokumentarnoga programa hrvatske televizije, u kojem
prevladavaju politicki sadrzaji i teme iz nacionalne povijesti, dokumentarni program
njemacke televizije bavi se prije svega socijalnim temama, gospodarstvom i
primijenjenom znanoscu.
(9) «Metajezicnom formulacijom» nazvali sma uvodnu parafrazu, koja je
najcesce smjestena s lijeve strane paremije a kojoj je funkcija uvesti paremiju u
kontekst. Na ovaj nacin upotrijebljene paremije najzastupljeni su strukturni tip medu
sintaktickim modifikacijama: u hrvatskom su dijelu korpusa utvraene 94 razlicite
uvodne formulacije (23,76%), dok ih u njemackom dijelu korpusa ima 7 (10,76%). U
metajezicnoj formulaciji eksplicitnim se jezicnim sredstvima ukazuje na sve bitne
karakteristike paremije kao vrste. (a) Imenicama «poslovica», «izreka», «moto»,
«postapalica» itd. daje se na znanje da se radi 0 paremiji. (b) Kvalitativnim pridjevima
«stari», «drevni», «poznati», «cuveni» itd. upucuje se na cinjenicu da su paremije
dijakronijski vrlo stare jezicne tvorevine, a klasifikacijskim pridjevima «narodni»,
«domaci», «biblijski» te pridjevima sto oznacuju narod ili jezik <datinski», «hrvatski»,
«zidovski», «kineski», «albanski», «na jidisu» itd. upozorava se na porijeklo paremije, a
u tu svrhu koriste se osim toga i razlicite prilozne oznake, npr. «u Dalmaciji», «u Bosni»,
«u nasoj staroj domovini», «u ovom kraju» itd. (c) I konacno, u metajezicnim
formulacijama nerijetko su zastupljene imenicke skupine «nasi stari», «moj djed»,
«moja baka», «moja majka» i slicni izrazi koji upucuju na putove usmene predaje
paremija sa starije generacije na mlaau.
Navest cerna sarno neke od brojnih zanimljivih primjera metajezicnih parafraza.
Pritom cerna mjesto na kojem u tekstu stoji paremija oznaciti kraticom «PAR».
Njemacki korpus.
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fin aftes vietnamesisches Sprichwort sagt: PAR; Sie kennen das afte Sprichwort: PAR?;
PAR: Kennen Sie das bekannte Sprichwort?; Me;n Vater sagte immer: PAR; Meine
GroBmutter hat immer gesagt: PAR, itd.
Hrvatski korpus.
Ima jedna stara hrvatska poslovica: PAR; Opet ce doci po onoj staroj rimskoj: PAR;jedna 
zagorska pos/ovica kale: PAR; U ovom kraju imamo izreku: PAR; Citirajmo onu
staru narodnu: PAR; U vezi s drevnom narodnom mudroscu da PAR; Znate, u Kini sam
naucio jednu pos/ovicu: PAR; Pos/ovica na jidisu kale: PAR; Nasa cuvena pos/ovica
kale: PAR; Francuzi su izmis/i/i jednu dobru pos/ovicu: PAR; I sto bi ribari iz moga kraja
rek/i: PAR; Moja mama je govori/a: PAR; Djed je govorio: PAR; Moj brat kale: PAR,
itd.
(10) <Nelerizam» je poseban slozeni oblik paremije, kojim se izvrce, parodira ili
na komican nacin negira njen sadrzaj, npr. Was ich nicht weil!., macht mich nicht heil!.,
sagte der Ochse, als er gebraten wurde. «Vrijeme je novac», kale gostionicar i u racun
ubroji datum. Samuel Weller, Dickensova figura u djelu «Pickwick Papers», rado
poseze za ovakvim paremioloskim oblicima, stoga je po njemu ta vrsta dobila ime,
usp. Rohrich, Mieder «SprichworD>, 1977: 11-13. U paremioloskom korpusu
njemackog televizijskog programa cesto je u razlicitim okazionalnim varijantama
rabljen velerizam Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei.
(11) U «sredisnji dio» teksta uvrstili sma i one paremije za koje nismo uspjeli
identificirati lokaciju.
(12) Filmski su glumci takoaer obrazovane osobe. Ipak, u ovoj analizi polazimo
od njihove filmske uloge, dakle od simuliranoga emitenta paremije. Simulirani emitenti
vecine filmova, dakle obicni, mali, neskolovani Ijudi, odgovaraju stvarnim, realnim
emitentima u svakodnevnim razgovornim situacijama.
(13) I Burger skrece pozornost na idiolektalne osobitosti govornika koje su
odlucujuci cimbenik izbora i upotrebe frazeoloskih izraza. Istraiivanja vrsena na
frazeoloskom korpusu svicarskoga njemackog pokazala su da meau deset govornika
barem jedan upotrebljava tri puta vise odreaenih frazeoloskih izraza nego ostali
govornici, usp. Burger, Buhofer, Sialm, 1982: 125.
(14) «Cinjenica da tolike poslovice u svim jezicima taka malo laskavo govore 0
zenama, jasan je dokaz da su ih stvarali muskarci», A. Gabelli, sek. cit. prema Radic,
1989: 451.
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SUMMARY
Zeljka Matulina
THE PROVERB IN THE CROATIAN AND GERMAN TELEVISION
PROGRAM
This paper represents the results of an analysis of a corpus of proverbs collected in the Croatian
and German television program in the last five years (2000 -2005) and focuses on the following
themes: in which television programs the proverbs are used, in which parts of texts the proverbs
are located, which are the formal issues of these proverbs, who are the emitents of proverbs and
which is the function of proverbs in the television program.
Key words: proverb, paremiology; phraseology; the paremiological modification,
the language of the spoken media, the communicative functions of proverbs, pragmalinguistics
